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1.図書館の沿革
昭 和22(1947)
2311948)
24(1949)
25(19507
2$(1953)
29(1954)
i
?
?」
?
?
4
7
30(1955)10
31(1955)
??
?
32(1957)3
35(1964)
41(166)3
11
46(1971)3
霞山会館図書室本(霞 山文庫)和 漢書 約33,{}O冊寄託
元住友本社総理事 ・蔵相小倉IE恒氏所蔵の漢籍等(簡斎文庫)
約30,000冊受贈
図 書館(現 三研究所建物)設 置
図 書館業携開始
蔵 書数 漢籍30,000冊和書25,713冊洋書2,481冊
計58,194冊 雑誌150種 新聞15種
名 占屋校舎図 書室設置(蔵 書7.500冊)
元涌和高等学校教授竹村昌次氏蔵東洋史関係洋書(竹 村文原)
1,000冊受入
中国政府より中華人民共和国成立を記念 し「四庫全書珍本初
集 」「百納本二十四史」3,800冊受贈
元東京弁護 士会会艮乾 政彦氏蔵民 商法関係 ドイツ書(乾 文
庫)684冊 受贈
菅沼耕兵衛氏(平 田篤胤門人)旧 蔵書国学 ・国文関係和 書(菅
沼文庫}3,97冊 受贈
名古屋校舎図書室を図書館名吉屋分館 として新発足
蔵書数本館 和漢書91,745冊洋書10.659冊計102,404冊
名古屋分館 和漢 書9,225冊洋書796冊 計1⑪、021冊
創立lO周 年記念 として鉄筋 ゴンクリート建書庫(現第ご書庫〕
延656㎡ 収容能力lO9,194冊 竣工
図書館新改築完工(昭 和38年 解体)
「愛知 大学漢籍分類 目録 」刊行
蔵 書数 和書137謁97冊洋 書25,266冊(未整理約30,000
冊)雑 誌 ・新聞11399種
創立20周 年記念 として図書館新館(事 務室 ・閲覧室)2,175η∫
竣 工
蔵 書数本館 和漢 爵156,911冊洋書45,974冊
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昭和48(1973)6
50(1975)5
51(1976)3
3
52(1977)3
53(19?8)
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56(1981)1
56(1981)6
56(1981)11
中国南開大学より「説文通訓定声 」等漢籍35冊 受贈
図書館名古屋分館948ガ 竣工
創立30周 年記念として新書庫(第1書 庫)延2,41?rrl収m
力334,075冊竣工
蔵書数 内国書187,101冊外国書72,644冊雑誌2,001
種 元中国研究所常任理事浅川謙次氏蔵 申国関係図書(浅川
文庫)2,166冊受入
「主要図書目録 一経営学科関係 」刊行
KatianaYReporterSystem(文部省研究特設助
成による)6,063冊受入(以 降継続受入)
「愛知大学図書館蔵書目録一経済学科関係外国書 」刊行
ドイツ会社史2」68冊(文部省研究特設助成)受入
霞山会所蔵図書(元外務次官 ・霞山会理事田尻愛義氏蔵書を含
む)約5,200冊受贈(霞 山会文庫)
「愛知大学図書館所蔵雑誌目録 」刊行
本学図書笛と北京語言学院図書館(中国 ・北京市)との学術文
献交流関係を闘立
「本学 と南開大学との学術教育交流協定 」調印～学術文献の相
互交換を含む
北京語言学院図書館等より、中国書464冊 受贈～「中国学術
交流文庫 」設置
本学教授故鈴木揮郎氏所蔵図書 ・同故内山雅夫氏所蔵図書並び
に中日大辞典編纂処所蔵図書により、「中日大辞典文庫 」設置
イギリス議会議事録(GreatBritain;Parliamen--
naryDebates.別称ハンサード)約2,000冊受入(イギ
リス上院議会図書館所蔵2組のうちの1組)
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2図 書館の特色
昭和22年 、園書館 業務 を開始 して以来40万 冊余の文献が収集 されているが、特
色のfは 本学創立の由来か らもわか るよ うに申国関係の文献が多いことである。「簡
緬文庫」 一元佳友本社総理事 ・蔵 桐 小自 正恒氏 旧蔵 一には 「楚辞渠註 」正徳14年
(1519)「1」をは じめ とす る何点かの明 版があ り 「霞 山文庫」一旧霞山会蔵一には清
朝の学 者の 醤録及 び旧中国 ・満鉄に関す る貴重な資料がある。その他中属関係文献 コ
レクションとして 「竹村文庫」.「筏川 文ICJ,「中国学術 交流文庫」.「中日大辞典文庸」
な どがあり、内外研究者の注 目を集めている。
次に社会科学 ・人文科学系の総合図 書館 として 、基本的文献 はい うまで もな く関連
領域の文献の収 集に も留意 し、毎年特別予算を計上 している。社会科学系では全米判
例集(Nati⑪n巳lRρporderSy8しem)/ギ リス判例 集(A】1Endland
LawReparの10ECnの 全刊行物.イ ギ リス議会.:'c=a、ドイツ会社史などの
大型 コ レクションを購入 し、人 文科学系では平田篤胤の門人であった菅沼耕兵南氏旧
蔵の国学 ・和散関係の資料 を巾心 とした 「菅昭文琿」、「世界農林業センサス」の各年
版、「国勢調査報告書」の全冊揃 、主要な 「県史」類,「 レクラム文庫上 「プ レイヤー
ド叢書」な ど.広 汎な文献を収集 し.利 用者に提供 している。
名古屋分館は昭和50年5月 に新館が竣工 したのを機に全面開架方式 を採用 し、利
用者か ら好評を得ている0名 古屋校舎は法経学部のみであるため収集文献の分野は限
られ るが、戦前 ・戦後の 日本の判例集 、経済 ・経営関係の全集類 などの他 、ここ数年
来は愛知 大学同友 会の援助 により大部な.=;.snnra辞典 ・書誌類 の充実に も努 めてい るn
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乱 蔵書数 ・所蔵雑誌種類数
3-1蔵 書 数(昭 和57年3月末現在)
区 分 内 国 書 外 国 書 合 計 内 ・中 国 書
本 館
分 館
四 研 究 所
X3$,828
52,113
29,900
18a93i
6,553
1a881
419759
5a666
4a781
45709
690
ag4e
計 32α841 20上365
1
52a206 54339
特 殊 資 料(マ イ ク ロ ・フ ィ ル ム 、 マ イ ク ロ ・フ イ1ユ 等1α39の は 含 ま ず 。
3-2所 蔵 雑 誌 種 類 数(昭和57年3月末現在)
区 分 内 国雑 誌 外国 雑誌 合 計 内 ・継 続
本 館
分 館
四 研 究 所
a419
309
728
L739
53
27D
X158
362
998
ao41
2fi9
7fi3:
計 4,45fi 2,D6E fi518 ao73i
一4一
4.昭和56年 度受入図書数 ・受入図書数の推移
4-1昭 和56年度受入図書数
区 分 円 国 書 外 国 書 合 計 内 ・中国書
本 館
分 館
四 硯
13,309
3.05
1,883
19,397
」,147
1,?78
32,706
4,172
3,66正
6,124
a
L255
1
計 18,217 22,322 4,539 7,527
特 殊 資 料(マ イ ク ロ ・フ ィル ム 、 マ イ ク ロ ・ブ イ シ ュ 等1,410)は
含 ま ず 。
4-2受 入図書数の推移
区 分 51 52 53 54 55 56
本 館 26,04620,17534β20 4U.2$243,44fi32,706
指 数 1.QU}ω,77) (】32) [1.55 (1.67)(L26)
分 館 4,715 2,989 3.33 x,552 5,066 4ユ72
指 数 (1.4U)(Q.fi3)(o.71)(d.?5)(1.fl7)(o.SS)
四 研 1,489 Z*98A 2,874 3,13D 3.29 3,661
指 数 [1.QO){2.DD](1.93)(2ユo) (2.20 [2.46)
計 .32.53 x,148 4,528 45,9fi451.91
一
40,539
指 数 {1.QD) ω.81) (126)(1.4G)[1.6k)(126)
注 二指数は昭和5⊥年度を基準として 、昭和52～60年 度 まで適用す る0
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5.利 用状況 ・学生の図書館利用の推移
5-1利 用状況(開 館本館X82口、分館275日) (昭和56年 度)
区 分
本 館 分 館
計
学 生 院生 教 員 学生 院生 教員
開架室入室者 93,8591,783一 22,85298 230 1ユ$,922
帯 出 者 数 22,0481,4712,0995,25627 230 31,13ユ
帯 出 冊 数 34.774,04304619,36665 ?19 55,381
文 献 複 写
陣 ・ 枚 数 13,314件415865枚a400件 47,523枚 4榔1籔
相 互和 依頼 364
106
一 一 一
1
1
365
107用件数 受付
5-2学 生の図書館利用の推移(本館)
区 分 51 52 53 54 55 56
開架室入室者数 30,E?949,94184,76591,58595,5$fi93,959
指 数 (1.OU)(1β5) (2.80)(3ρ2) (3ユ6) 03.14)
図書帯出者数 14,4εO 15,32317.7822,92525,00422,448
指 数 (Loo) (1.06)(122)t1.58)(1.73)(x.52)
図書帯出冊数 22,96425,0072?,1?433,?1537,50634,76?
指 数 (LOO) (1.09)(].18)(M7) (1.63)X1.51)
5-3学 生の図書館利用の推移(分館)
区 分 51 52 53 54 55 56
開架室入室者数 26,27931,29033」87 27,63123,35?2,852
指 数 (1no) [1.19)C1.261(LO5)(x.89)CU.B?7
図 書帯 出者数 5,25Q 6,251 6,874 5.89 4,926 5256
指 数 (1.OO){1.1.9(L3D (1.08)({},94)(1』ω
図 壽帯出冊数 9,39410,84811,6459,819 呂,494 9,366
指 数 (1』O) (1.15}(1.24)(1.05)(OOO)(1.QQ)
一
注:指 数 は昭和51年 度 を蕃準 として.昭 和52～60律 度 まで適用するn
-6一
6.昭和56年度図書費決算額
区 分
予 算 額
(図+消)
決 算 額
図 書 費 消耗資料費 合 計
図 書 館
国 研
中 産 研
郷 土 研
経 会 研
20L150,000
5,518,000
3,589.44
2,775,000
2,530,000
194,107,811
5,062,010
2,998、εOO
2,404,770
2,404,900
6,709,990
459,37⑪
487,350
242,1go
114,310
200,817,801
5521,380
3,485,95Q
2,646,960
?,519,10
合 計 215,562,0002 6.978ρ91 ti,413,21D214,991,301
r.昭和57年度図書費予算額 ・図書館図書費予(決)算 の推移
7-1暇 和57年 度図書費予算額
区 分 図 書 費 消 耗 資 料 費 合 計
図 書 館
国 研
中 産 研
郷 土 研
経 会 研
240β17ρOO
5,310,000
3£20,000
a584.OOO
2,520,000
4,447』OO
1.6$⑪,000
551,000
330,000
133,OOO
244,764,000
6,990,000
4,171,404
2,914,0dD
2,653,000
計 254,351,0⑪0 7,141.00 261.492』OO
7-2図 書館図書費予(決)算 の推移
区 分 予 算 指 数 決 算 指数
51年 度 112,412,0001.OO 107,2?6,4511.00
52〃 129,807,0001.15 119,308,8241.11
n/1 166ρ65,0001.48 135,238,2151.25
54〃 184231ρ00L64 1?4,852,T5Z1.62
55〃 20⑪,OO5,000L78 223.9402312.48
56〃 20Ll50,0001.89 2DU,$17,8011.$6
57〃 244.'TG4.0002江8
注 二紫数は昭和51年度を藷準 として、昭和52～60年 度 まで適用す る・
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g.施 設 5?.4現在
区 分 延 面 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総 面 積 書 庫 除 く) (2、175擢) (計372)
本
第1開架閲覧室(lF) 237雇 14』O⑪冊 12,600冊 7s
第2囎 架閲覧室(2F) 48fim=25,000冊 20,000冊 200
新着雑誌 ゴーナ ー(2F) 40ガ 600種 419種 4
1
催 誌のみ第撒 覧) (300種)
(289種)
1
特別閲覧」MICRO室(2F) 173栩搾 11,390リール 60
館
第1書 庫(5層)
第2書 庫(2層)
2,417ηノ
656ηゴ
397,500冊
109、OOO冊
i387.159H6
J
32
(総 延 面 積) (948㎡) (計132)
分 一 般 閲 覧 室(1F) 59㎡ 51
開 架 閲 覧 室(3F) 138㎡ 5,000冊 3,508冊 71
館 書 庫 〈開架式 〉(2層 〉 336ηノ 63,800冊 55,158冊 10
新 着 雑 誌 ix 173種
一 呂 一
且 図 書 館 施 設 概 要(本 館)
1982・4・1現 在
階
一
第1開 架 閲覧室
参考図書 ・判例集
総 記.芸 術.語 学
文学
(14、000冊収容)76席
受付
1
目 録 室
1
麓239
・ ・ カ ー1赫 板
一
m
一
事務室
　
←第2書 庫へ
1購 入鮒
實238
-
←第1書 庫 へ
門
一
新 聞
閲覧室
=
二
一
咽
=
=
=
西
同
司
Il{酬転
.._wc
複写室 機械室 lw.q
作業室一製本機 館 員 室■
一
暗
一
室
一
一9一
2階 一
第2開 架 閲 覧 室
人 文(哲 ・思 ・歴 ・地)
社 会科 学 自然 科学
(25000冊収 容)200席
新 司洋 雑 誌 コ ーナ ー(28g誌)
一
畢
ま
一」-
1
一嗣
i
倉 庫
一 一
新 刊 和.中 雑 誌 コ 一ーナ ー
(和309誌 ・中110誌)消毒室
1
マイ クロ 他 大学
フィルム 紀要B/N
(法経)
特別閲覧室
60席
㎜ 欄1
一
研究室
w.fr 一
会議室一
圃
館 長 室一
IO
1d.図書館第1書 庫 ・第2書 庫案内図(本 館)
10-1図書館 第1書庫 案 内 図(本 館)
1F窪 駁 驚ll:鍛;判例.齢集
戸 ■、
由 1
一一
聯5 留
一
丑
脅 当鵬 聞
'
四 【 願"・1閣r一
外国 書(政 治 ・注律)
岬 関係叢書類 ・官報■ 闘 ■ ハ巨:竺二F'法 令全書
内国書(政 治
■ ■
電 了『 書"架
1
・法律)脚 翻
i
騨 一 .榊,li1 IP4㎞ 'r■. ,■ 一11
眞___________」_一 』L
四
皿ビ1且 一.
1
1
一ti
4F欝灘 鍬 賊;窪8
統 計 〔和35,洋R)
産業商業(和60,洋P)
5F霞 山文庫等受囎文庫 ・漢掛
紀 要,総合維誌,年鑑 く和051～059,洋AglO)
30f--2図書館 第2書庫 案 内 図(本館)
↓
u
2階
※の位置の図F替は新着図 書ですn
」
一一12一
2階 平面図
一13一
3階 平面図
?
?
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
玄関 ホ ール ⑪ 第2書 庫(開 架式)
ロビー 社 会科学系以外の図書
一般 閲覧室 洋 書 ・洋雑誌
館長室 ⑪ 第1書 庫(開 架式)
館員室 社会科学系図書
湯沸室 和雑誌 ・判例集
更衣室
目録室 ・ロ ビー
開架閲覧室 ～参考図 書
事務室
14一
松 備 晶
種 類 品 名
電 子 複 写 機 ゼ ロ ノク ス3500
・ 350
キ ャ ノ ニノ5000
〃5000
本
ジ ァ ゾ 穎 写 機 コ ピ ニ カpd225
マ イ ク ロ リ ー ダ ー エ レ フ ァ ク ス リ ー ダ_
プ リ ン タ ー プ リ ン タ ーPRESS-P
フ ジ ミ ニ コ ピ ー リ ー ダ ー
プ リ ン タ ー
ξノ ル タ リ ー ダ ー プ リ ン タ ー
館 RP405
断 裁 機 ホ り'Jン電動断裁機PC-39
製 本 機 ホ リ ゾ ン パ イ ン ド クfッ ク
BQ-18
分 電 子 複 写 機 ゼロックス35⑪0
館
一一15-一
13.愛知大学図書館利用規程
第1章 総則
(目的)
第1条 愛知大学図書館(名 古屋分館 を含む。以 下 「図書館 」とい う。)の 利用は、
この規程の定めるところによる。
(利用資格)
第2条 図書館を利用できる者は、次のとおりとする。
{11愛知大学及び愛知大学短期大学舗(以下「本学 」というP)の専任の教職員並
びに名誉教授
② 本学の非常勤教育職員
i3Y本学の学生,研究生及び聴講生
凶 本学の卒業生
451その他図書館艮が許可した者
(開館 日)
第3条 図書館 は、次の 日を除 き毎 日開館する・
111日曜 日
42}国民の祝 日に関す る法律 に規定する休 日
{3}本学の創立記念 日
[41夏季及び年 未 ・年始の各休業期間の 日
[5}蔵書点検 、その他必要 に応 じて定める臨時休館の 日
(開館時間)
纂4条 開館時間 はa次 の とお りとす る.た だ し、必 要がある場合には、臨時に これ
を変更することが ある。
田 通常講義期問及び窟期試験期間
月 ・水 ・金の各曜H9時 か ら21ti's20分まで
火 ・木 ・土の各曜 口9時 か ら20時20分まで
一15一
〔2}その他の期間
月 ・水 ・金の各曜日9時 か ら19時20分まで
火 ・木 ・土の各曜日9時 から16時20分まで
第2章 館内閲覧
(閲覧手続)
第5条 館内において図書及び資料(以 下「図書」というA)を閲覧 しようとする者
は、閲覧票に必要事項 を記入し、学生証又は証明書とともに係員に提出する0
(開架図書)
第6条 開架図書は、開架 ・閲覧室において自由に閲覧することができるa
(書庫円図書)
第7条 書庫内図書を閲覧 しよ うとする者は、目録カードにより検索のうえ所定事項
を明記 した閲覧票を係員に提出する。
(閲覧)
簾8条 図書の閲覧は.開架 ・閲覧室において行い、閲覧中の図書を館外に持ち出し
てはならない8
2開 架 ・閲覧室には筆記用具、ノートその他必要品以外の ものを携帯してはならな
い。
3開 架 ・閲覧室では他人の読書をさまたげる行為をしてはならないP
第3章 帯出
(帯出手続)
第9条 図書を帯出しようとする者は、図書帯出票に必要事項を記入し,係員に提出
する。
2帯 出図書は、転貸 してはならない。
(帯出図書の冊数及び期限)
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第10条 帯出図書の冊数及び期限は、次のとおりとす る。
(1]本学の専任の教職員及び名醤教授
50冊以内1力 年嶽内
121本学の非常勤教育職員
30冊以円2ヵ 月以内
国 本学の大学院学生、専攻科学生及び研究生
30冊以内 和書 ・雑誌1ヵ 月以内
洋書2カ 月以円
X41本学の学部及び短期大学部の学生並びに聴講生
5冊以円15日 以内
X51その他図書館長が認めた者及び機関
5冊以円15日 以内
2開 架図書は、前項第1号 、第2号及び第3号の規定にかかわらず、5冊15日以内
とする。
3帯 出図書は、他に希一aがない限り所定の千続きを経て帯出を継続することがで
きる。
4本 学の専任の教育職員は、図書館長の承認を得て第ユ項第1号 に定める冊数及び
期限を超えて帯出を受けることができるn
(帯出禁止図書)
第11条 次の図書は 、帯出することがで きない6
1].}帯出を禁止 した図書
t21特殊図書(特 定文庫 及びマイクロ資料等)
{31新聞(縮 刷版 を含む。)及 び最新号の雑誌
f41その他図書館長が指 定す る図書
2図 書館艮が必要 と認める場合には.前 項の規定にかかわ らず帯出す ることがで き
る。ただし、帯出期聞は1ヵ 月を超 えることができないu
(帯出図書の返却)
箪12条 帯出図書は 、所定のHま でに返却 しなければな らない 。
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2図 書館長は、点検 、整理 、その他必要に応 じて図書の帯出を一・時停止し又は帯出
期間中の帯出図書を返却させることができる。
3教 職員が退職のとき及び学生が卒茉、退学又は除籍のときは、直ちに帯出図書を
返却しなければな らない。
簾4章 入庫検索
(入庫検索)
第13条 書庫に入って図書を検索することができるものは.次のとおりとするO
ln本学の専任の教職員及び名誉教授
{2}本学の非常勤教育職員
13i本学の大学院学生 、専攻科学生及び研究生
X41その他図書館長が認めた者
2入 庫模索 しようとする者は、所症の手続 きを経なければならない。
第5章 複写
(秘書の複写)
纂14条 図書の複写 を希望する者は、所定の手続きを繰てこれを行うことができる。
ただし、著作権法に抵触しない範囲とするn
2図 書の複写料金は別に定めるa
纂6章 弁償及び処置
(弁償)
第15条 図書を紛失、破損又は汚損 した場合には、直ちに図書館長に届け出てその指
示に従いr現物又は相当する代金を弁償 しなければならない。
2前 項の弁償は、事情によりこれを軽減又は免除することがある・
(処置)
第16条 この規程並びに図書館長及び係員の指示に違反した場合には、図書館の利用
停止、その他の処置に服きなければならないv
一19-・
附 則(制 定)
この規程 は 、昭和57年4月1日 か ら施行す る。
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資料1昭 和56年度 学 科 ・
(単位 冊)
区 分
学 科
豊 僑 名 古
内国 書 外 国 書 計 内国 書 外 国書
教
養
課
程
一 関
般 係
教 図
育 書
人 文科 学 関 係 fi zlfi(31}
go3
(31> ?02
88
(s2)
社会科学鵠係 324 ias(is)
433
(1s) 347
5&)
自然科 学 関 係 544 $T3く1i)
817
(11} 232
5
{13
外 国 語 関 係 saa
1,365
(a8日)
1,96昼
(889)
83 76(fi9)
保 健 体 育.,・r係 35D
46
(t)
396
ω
一 一
合 計 2,508 aoO9[sag)
4,517
(948) 1,3fi4
2Z2
{14d}
専
門
課
程1
専
門
教
育
関
係
図
書
法 学 科 1,258
4,454
(367)
5,712
[36?) 843
124
(1)
経 済 学 科 1,3s7 x,575:; 3,942:: 354 3(1)
経 営 学 科 1,Q1$
1.52T
tlQ}
2,545
(10) 134
15
(1)
法経学部 小計 3,fi43 8,556(4b57
12,199
(A65) 1,331
1?1
(5)
社 会 学 科 979 553(9〕
1,532
(9) 一 一
史 学 科 1,230 1,565(1,1837a795{1.1S3 一 一一
哲 学 科
一
582 1,618
⑲9帥
2.20
{993) 一 一
文 学 科 a83S
一
4,?81
(2.47S)
7,fi19
(2,4?8)
一 一
文 学 部 小計 5,629 8,&17(4.6fi3)
ia,i4&
(4、663)
一 一
短 大 生 活 科 511 z°
(1)
5a1
(1)
一 一
短 大 文 科 (文学科 ・国文専攻科 と共用) 一 一
専門教育関係 合計 S,783
17,093
{5,129)
26,87fi
(5,129〕 1,331
171
C5)
教 職 ・司 書 関 係 i.via
z95
C4?]
1,313
(47 330
754
(3)
合 計 14,801 1T.38$(5,1zs)
29,189
[5.17fi71,fi61
925
[8)
総 計 13,349 i9,39?(6,1245
32,Y46
(臥124) ao25
1,14?
(14S)
注:()内 は中国書の円数である。
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所 管 別 受 入 統 計 表
昭和57年3月31日 現在
屋 研 究 所 計
総 計
計 円国 書 外 国 書 計 内国 書 外 国書
Aso
(sz)
一 一 一 i,3$9 sa4(93)1i,ssscss)
4QO
(8)
一 一 671 iS2{24)
■
833{24)
237
(1)
一 一 一 77& 278{12aIl.054(13)
159(
69J 一 一 一 .:.
1,441
×958)
2,127(958)
一 　 一 35Q 46(i)
1
356(1)
1.58fi
(140)
一 一 ■ 一 3.87 3,231
q,O呂6)
I
s,iastt.ass}
967
(1) X35
933
(721)
1.18呂
X7217
aヨ38 5,511Ct,oS9)7,$47(1,Q89}
386
(帥 sai
253
(195
T54
(195) 2.22
a.Bsa
⑫96)
■
5.082伽6)
149
[1) 779
592
{339
1,371
(339) 1、s31
2,134
t35D)
1
4,0信5(35a)
1,5D2
(5) 1,515
1,778
×1,255)
3,293
(1.255)6,4君9
10,5U5
(L7z5)1s,s94(i,7z5)
一 8宮 一 8Z z.nsi 553(9) 1.fi14(S)
一 :. 一 :, 1,51s 1,5G5(1,183)3,D$1(1.183)
一 一 5$2 t,618C993) 2,20a(993
一 一 一 2,838 4,781
(2、47B)
7.619C2.478)
368 368 5,&97 8,517(4,fifi3)1生514(4,663)
一 51互 2D(i) 531(1)
一 一 一 一 一
i,5az
⑤
1,883 1,978
×1.255)
3,681
×1,255
12,9臼〒 19.42(6.389)32U39(6,389)
1,084
③
1.34$ 1,049(50) 2,397(5d}
2,5S6
(8) 1,883
1,778
(1,Z55)
3,6日l
C1.255)
14,345 20,091{fi,439734,43fi〔fi.439)
4,1zz
Ct48 1,#f83
1,778
[1,255
3,fi61
〔i,z55 18,217
22,322
(7、52z)
40,539(7.527)
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資料2昭 和56年 度 学 科 ・
(単位 冊)
区 分
学 科
一
豊 橋 名 占
円 国 書 外 国書 計 内国書 外国書
教
養
課
程
一関
般係
教図
育書
人文科学 関係 22.X932629(585)
2～922
585 IQgi5
1,147
×4357
社会科学 関係 1a6342233(143)
15.87
(143) 丘920
320
(21)
自然科学関係 気755 2,282
`1呂7}
1α037
(1$'1) 3,493
148
(3)
外 国 語 関 係 ao99 1α830(2.2291
13,929
(2.129)上322
58?
(195)
保 健 体 育 関 係 a506 425(1)
3.X31
(1) 292 36
合 計 5α287 18,399
(3.45)
68,686
[3,05)21,942 fi54)
専
門
課
程
専
門
教
育
関
係
図
書
法 学 科 32.94
一
4α645
(5.855)
73,589
(5.885)1嵐506
89?
!3)
経 済 学 科
一
32,146
24,122
(739)
55.6$
(739) 乳754
L459
(9)
経 営 学 科 12,58919.X67(755}
32,156
(755) 2,839
515
(1)
法経学部 小計 77,67984,334f73791
10ao13
(7.379)25.x99
2,871
C13)
杜 会 学 科 7,561機) 1釜841253) 一 一
史 学 科 3204910,292(6,654)
42,341
(fi.654)
一 一
哲 学 科 12.99?17336(1L832)
3α333
(n832)
一 一
文 学 科 39,772虹062(17170)
...f.
(17.17)一 一
文学部 小計 92,X797ag70×
35.909)
16fi.349
(35909)一 一
短 大 生 活 科 7.58D X97(29)
9177
(29) 一 一
短 大 文 科 (文学科 ・国文専攻科と共用) 一 一
専門教育関係合計 17773815$.801C43,317)
33a539{
43.317}25ト099
2,871
(13)
教 職 ・司 書 関 係 1α803 モ731347)14,534[347) 5.p721,444(23)
合 計 188,541162,532(43.64)
5上073
(4a664) 3,171
4,315
(36)一
総 計 238,828
工80,931
[46.709)
419,759
(4E709)52,113
a553
(X94)
注:()内 は中国書の内数である6
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所 管 別 蔵 書 統 計 表
昭和57布3月31口 現在
屋 研 究 所 計
総 計
計 内 国 書 外 国 書 計 内 国 書 外 国 書
1糊
〕 　 一 一 33.08
3,'776
(1,020)
36.9$4(
LO20)
6,240(2
1)
一 一 一 19.55 x.553(164)
22.1Q7
(16の
3.fi41
(3}
一 一 一 11,X482,430(19ω
13,678
(19D)
isas
(工95)
一 凸_ 一 4,421
U、417
〔2.324)
15,838
(a324)
328 一 一 一 3,79S461(1)
4,259
(1)
1802実
654) 一
一 一 72,X29
2⑪,837
03.699)
92,856
(3.699}
X5.443(
3) 3,659課) 10,469(3634)51,119
48.34
[9.522}
99,461
(9.522)
9.13
(9) 7,51U
2,726
(L3i5)
10,236
(L315)
47,41Q28,347(2.063)
75.?1?
(2,0531
3,354
(1} 13,753
4,355
[1.991)
2LO92(
1.991)29.X81
24,437
02.747)
53.6x8
tL.747)
27,970
C13} 24,932
13.88].
(6,940)
3$.83
(6.94)127,710
1[31.0$5
(1,332)
ZZ8.796
C14,332)
i
I一
1.,998一 1.99$ 9,X595,280(253)
14,839(
253)
一 2.97 一 2,970 35,01910,292(6.654)
45.31
(6、654)
一 一 一 一 12997工7,335(ユL832)
3,333(
1L832)
一 一 一 一 39.724LO62(1T,X70)
80,834
(17.170)
一 x.968一 4,968 97,34773,970(35,909)
171,317(
35,909)
　 一 一 一 7,680497{fig}
8,17'1
(29〕
一 一 一 一 一 一 一
27,970
(13} 29,goo
13,881
(6,940)
4a781
(6.940)232,737
175,553
(50,270)
408,2go
(50,270)
6.51
(23)
一 一 一 15,875
5,175(3
70)
21050
370)
34,48fi(
36) 29,goo
13,881(
6.94D)
43,781
(6.94]24a612
X80,X28`
5n日4n}
429.34af
5n轟4m
5a666
(690) 29,goo
13.8$1
(6,940)
43,781
(6,940)1324,841
201,365
(54、339)
522,246
(54,339J
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資料3-1.学 科 ・所管別雑誌種類数
資料3昭 和56年 度 学 科 ・
区 分
学 科
豊 僑 名 古
内雑誌 1外雑誌 計 内 雑 誌 外 雑 誌
教
養
課
程
一一関
般 係
教 図
育書
人文科学開係 3田 73(33)467(33) T3 11(9)
杜会科学関係 475 77(34)552(34) 37 4
自然 科 学 関 係 123 szCz2)185{22} 8 fl
外 国 語 関 科 fi4 37{15)101(15} 9 2Cl)
保 健 体 育 関 係 74 34{3) 148(3) 2 a
合 計 1,13D ass(107)1,413(1473129 1740)
専
門
課
程
専
門
教
育
関
係
図
書1
法 学 科 404 255(go)6590907 72 ?
経 済 学 科 572 354[116)92fi[11fiJ46 17(2)
経 営 学 科 252 213[29)aspczsJ 23 12
法経学部 小計 1,228 822{235}2,tl5D(235)idl
一
36(2)
社 会 学 科 93
一
了1〔10) 1?Q(14) 一 一
史 学 科 18Z 81〔22) 2fi3〔器) 一 一
哲 学 科 is $9(13}19?(13)一 一
文 学 科 328 331(184)659(lg4}一 一
文 学 部 小計 717 572(229)1.289[229)一 一
短期大学部生活科 13fi 11 147 一 一
〃 文 科 (文学科 ・国文専攻科と共用) 一 一
専門教育関係 合 計 拷.081 1,405×484)3,486(4fi4}141 3B(2]
教 職 ・司 書 関 係 is 51{16}259(15) 39 D
合 計 2,289 1.456×9+30).745[480180 36{2)
総 計 3,4191,739(587),158[58773fl9 53(12)
継 続 中 の も の 1,220 $21(205>2,0410205}230 39(11)
当 年 度 増 加 分 X17 2fi7(B5)B4(95) 6 1{二)
注t
資料3-2所 管別新聞種類数
)内は中国雑誌種類内数
区 分
豊 橋 1名 古
内 新 聞 外 瓢 聞 計 内 新 聞 外 新 聞
総 計 95 34[9} 129t9) 2a 3[2)
継 続 中 の も の139112151116 ll(1〕
注 二()内 は中国新聞種類内数
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所管 別雑 誌 種 類数 ・所 管 別新 聞 種 類 数
昭和57年3月31口 現在
屋 研 究 所 計 総 計
計 内 雑 誌 外 雑 誌 計 内雑 誌 外 雑誌
84(9) 一 一 467 84(4$) 551(42)
41 一 一 一 512 81[34] 593(34)
8 一 一 一 131 s2(ヨ2) 193L22]
it{1) 一 一 一 73 39(16) 112(16)
z 皿 一 一 7B 34C3) 11a(3)
■
14fi(I°)一 一 1,259 sonCii7)i,5b9(liT}
79 83 169(134)252〔139) 559 431(224)9901224)
ss(z) 147 71(553218(55) 7&5 442(173}1,2fl7(1T3)
35 379 3Q(5] 409⑥ 654 255L34) go9(34)
177[Z} 60臼 270(194)$79(194}1,9761.128(4313,1dfi(4317
一 38 一 38 i3? 71t1U) 208[10)1
一 81 一 $1
'罰一 一
2fi3 81[22)i344(az]
一 一 一 一 108
一
89[13J 197tl3)
一 一 一 一 一 328 331[1841 s590184)
一 llg 119 .. 572く229〕 1,AA8(229)
一 一 一 136 11 14T
一 一 一 一 一 一 一
17?12) 728 2'TO(194$gg{}g4a2.85U 11711(sso7a,sst(ssa)
39 一 一 　 247 5](16) Z98(16)
幻6(2) η8 zaa(1941...q94 3,1971.762CG76)4,959(676}
ssztie) 728 270(194)998[t94)4,456 2、062{793) 6,51S[T93}
269[Z1) 594 1fig{11fi)
一
763ω6) a,aaa 1.029(33君) 3.073[332)
7(1] 了1 45C46)11TL46} 494 3工4(142) BasCiaz)
昭和57年3月31日 現在
屋 研 究 所 融 栂 計
計 内 新 聞 外 新 聞 計 内 新 曲 外 新 聞
23{2) 2 37(20 39{27} 11? 74C38) 191(38)一
17ω1。128(23)i2呂 〔2呂)155141㈱19ε(24)
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賢料4-1主 題別蔵書構成
資料4昭 和55年 度 主 題 別
部 門 総記 哲 学 歴 史
地 理
社会科学
政 治 法律
経 済
経 営 財政 統計 社会学 教 育
和書(NDC
洋魯(本学独自
4
A
1
B・C
2
H・d
30・3ユ
L
32
K
33
N
34
q
35
R
36
M
3?
D
和
書
冊 13.?t10ρ14 18074 9,50715』67 ]6,fiTdL5B5 1」96 a a7go
比 率
彫
5.9 4.4 8.0 4.2 7.0 7.4 o.7 o.7 3.9 8.0
外
国
書
冊
23.{195
(lq3助
9,157
{3,419)
10,757
(5超帥
}.・
α 、f46)
訟9舶
C15a}
x,319
0163)
1.23fi
{12}
2,291
{g]
;..
(69呂)
75D
(123]
比 率
彫
14.8
(40,4)
5.7
(74)
fi.7
(12.7]
4.3
{2.$)
14.2
{p.4}
16.2
(D.4
0,B
{a.n)
1.4
⑩ 、0}
5.6
(1.7}
〔L5
(0.3)
合 計 3a30619,171:: 18,555
1
3&6564ag91 鎚21 a田7 IT,8fi2?.59fl
I
資料4-2主 題別受入構成
部 門 総記 哲学 歴 史地 理
1社会科学
政 治 法律
経済
経 営 財政 統計
社会学 教 育
和 書(NDC〕
洋r.学 独自〕
O
A
1
B・C
2
且 ・J
30・31
L
32
K
33
N
34
Q
35
ft
36
M
37
D
和
書
冊 975 1,DdO .r　 晒 1,0田 1,551 162 6Q B15 1,131
比 率
%
4.6 4.9 ?.6 3.1 5.2 犠8 0.8 3.a 4.3 5.4
外
国
書
冊
1385
(283)
2,274
(1β91)
1,539
{875
1,13'1
×359]
2,456
(70)
z801
f53)
51
⑥
399
(の
11369
(ld3)
　16
{g)
比 率
%
B.2
(4.5}
102
(X7.0)
6.9
(14.4}
5.1
(5.7)
11.0
(1.i)
t2.s
(o、9)
0.2
(O.1)
1.$
(o、o)
fi.i
{1、6)
0.2
(U.1}
合 計 a3石1 3,3143.14$1.$(}Z亀550 4,952 213 1,D62a2別 1,1'1'T
一一 暫 一
蔵 書 構 成 ・受 入 犠 成(本館)
1昭R」56{卜3月31Ll現在
風 俗
民俗
環 一事
n然
科 学
工学 産 業 芸 術 語 学 文 学
漢籍
「
各種郊 ∫
その 他
合 計
38
M
39
u
4
S
5
T
6
P
1
U
8
r
9
E
19、羅 225,5782,149 274 9.U2L4,97510、4台45.&315,99624,834母o.895
U.9 4.1 4.0 2.2 4.6 2.5 2.7 lt.n 1S.1 8.T iaa.o
社会学
に合併
了5
(36)
言460
{258)
盤1
く195〕
4,306
(22呂)
臼57
く474)
7,39'3
(1、752)
27,135
{5.983)
一
5.百7B
く4,81ω
161,558
(逸Oβ0鋤
d.Q
ω1〕
1.5
(4.7)
0.6
ω.5〕
2.7
(O.fi)
D.B
tl.2?
4.6
(4召)
16.8
(14.?]
一
3.5
(1田)
100.O
[fUO.Ul
zion 349 11.82 .　 . 14,77D :・: :　 51,9fi94q89525,264387,131
注1外 国書の()は 中国書円数
昭和56年3月31日 現在
風俗
民俗 軍事
自然
科学
工学 産 業 芸 術 語学 文 学 各種文庫
その 他
合 計
38
1,VI
39
U
i
S
5
T
6
P
7
G
8
F
9
E
347 25 996 551 鰯 629 592 2、22日 4,884 21,153
1.7 a.i 4.7 2.6 4.7 3.Q 2.8 i4.5 23.i 10d.fl
杜会学
に合併
ll
㈲
696
(loo)
1弱
(fig}
陶
[37}
ao2
(i4s7
1,033
(X22)
5,665
(1,81呂)
464
Cas4}
22293
(62z3]
0,Q
(o.t]
8.1
(1.6)
4.9
(o.5
2.fi
ca.s)
i.q
[2.8)
4.6
(3.5)
25.4
(29.0)
2.1
{7.4)
lno.4
(loo.o)
347 36 1,6臼2 747 1,564 8:31 3,8257、細3 5.粥 4呂.44fi
往 幽外 国1呼の(
-2呂 一
1は 中 園`1}内数
資料5-1主 題別蔵書構成
資料5昭 和55年 度 主 題 別
部 門 総 記 哲 学 歴 史
地 理
社会科学
政 治 法 律
経 済
経 営 財 政 統 計 社会学
NDC 0 1 2 30.3132 33 34 35 36
和
書
冊 3,7572,1094,7783,8529,0508,382350 2382,655
比 率
%
7.634.29 9.71 7.8318.3917.03 o.7i 1' 5.40
外
国
書
冊 822 124 262 624 2471,510 54 11 170
比 率
% 15.17 2.294.831151 4.5627.861.00 o.zo 3.14
合 計 4,5792,2335,0404,4769,2979892 404 249 2,825
蔵 書 構 成 ・受 入 構 成(分 館)
昭和56年3月31日 現在
教 育
風 俗
民 俗 軍 事
自 然
科 学
工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計
37 38 39 4 5 6 7 8 9
3,031社会学
に合併
1512,259 799 1,865669 1,4513,818 49,214
6.16 0.31 4.591.62 3.79 1.362.95 7.75 100.0
80 社会学
に合併
20 133 74 139 24 568 558 5,420
1.48 0.372.45 1.37 2.560.4410.4810.29 100.0
3,111 一 171 L.392873 2,004 6932,0194,376 54,634
資料5-2主 題別受入構成
部 門 総 記 哲 学 歴 史
地 理
社会科学
政 治 法 律
経 済
経 営
財 政 統 計 社会学
NDC 0 1 2 30.3132 33 34 35 36
和
書
冊 393 114 474 291 648 511 94 23 180
比 率
% 9.92
.. 12.007.3416.3512.90 2.37 1 4.54
外
国
書
冊 563 4 23 88 8 81 2 0 14
比 率
%
51.00 0.36 !' 7.97 0.737.341 0.001.27
合 計 956 118 497 379 656 592 96 23 194
_29
昭和56年3月31日 現在
教 育 風 俗
民 俗
軍 事
自 然
科 学
工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計
37 38 39 4 5 6 7 8 9
170 社会学
に合併
129 136 31 115 106 243 304 3,962
4.29 3.253.43 1' 2.90 2.67 6.137.6? 100.0
0 社会学
に合併
1 4 8 4 0 143 161 1,104
11! !1' 0.36 0.730.36 111 12.9514.58 100.0
170 一 130 140 39 119 106 386 465 5,066
一30一


